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編集後記
『甲南女子大学研究紀要』第46号をお届けします。紀要は,「文学・文
化編」と「人間科学編」,そして「看護学・リハビリテーション学編」(2009
年度は3号,4号を発行しています)の3分冊になっています。3学部 10学
科の編成となって3年目になりますが,年々 志願者が増える傾向にあり,教
員は研究と教育の両方にさらに意欲的に取り組んでおります。その成果を,
この紀要で読み取っていただけることを,願っております。
なお,2010年度は,甲南女子学園創立9o周年を迎えますので,さらに充
実した紀要を発行できるよう,努力する所存です。
甲南女子大学図書委員会
委員長 細辻 恵子
2010年3月10日
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